





The Relationship between the Fashion Consciousness of Female 
Students and Women’s Magazines 
Ju-Hee Sohn* Kouichi Ono** 
Abstract 
Based on a survey conducted on 564 female stud巴ntsmajoring in fashion r巴latedstudies at 
universities, junior colleges, and technical schools in Nagoya, the Kansai region〔Osaka,Kyoto, and 
Kobe), and the Kyushu region (Fukuoka and Kumamoto), this study clarified the relationship between 
th巴stud巴nts’fashionconsciousness and women’s magazines. This study also examined the causal 
relations between the latent varial〕l巴sthat make up the fashion consciousness and the construct of the 
women’s magazines. The five results obtained are as follows 
1. Factor analysis on the fashion consciousness of the female fashion students extracted eight factors. 
“trend orientation，” ιsociality，”“cosmetics，”“spirit of challenge，＇’“self realization orientation，”“image 
makeover，”“accessories," and “going to live concerts.” 
2. Based on the scores of the eight f日ctors,the female stud巴ntswere class泊edinto six clusters. 
3. Factor analysis on th巴magazinesextracted six factors: th巴“naturalkei (style or type），”the“teenage 
gal kei，”the “mode kei〔astyle that takes in th巳latestdesigns from d巳signerbrands）ぺthe“onehC巴lder
sist巴r〕kei”（astyle that is the ext巴nsionof young gal fashion）う the“adultgal k巳i,"and the“street k巳l
gosurori (Gothic Lolita）.” 
The average number of magazine issues regularly read by female students per month was 4.25. 
（キーワード ファッション意識.Fashion consciousn巴SS，女性雑誌 Women’smagazines，ファッ























































































































士也域と 短期大学 専門学校 大 主－主fム－ 
言十 % 学年 1年生 2年生 1年生 2年生 3年生 4年生
名古屋 84 69 29 12 18 1 213 37.8 
大阪 65 55 46 166 29.4 
神戸 29 30 59 10.5 
京都 14 14 2.5 
福岡 52 52 9.2 
熊本 23 21 6 10 60 10.6 
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表2 ファッション系女子学生の『ファッション意識』の因子分析
因子（項目数） 『ファ y ション意識』調~定30項目 因子負荷量累積寄与率% 共通性
般的な風潮についていく方だ 0.744 0.627 
I因子（3)
m~を買う時には必ず流行の服を買う 0.742 16.8 0.646 
トレンドJ性
iJ々 はきれいになるらしいと聞くと言式してみる 0.543 16.8 0.369 
服装はその人の信用に影響がありおろそかにできない 0.748 0.612 
E困子（4) 皆に好感が持たれるような服装を心がけている 0.681 0.640 
社会性 服装はTPOを考えて選ぶ又は着用する 0.582 8.3 0.503 
家にいる時でもフT ・yションには気をつける 0.460 25.1 0.483 
携帯電話のデコレ ションするのが好きだ 0.644 0.534 
ネイルにお金をかけている 0.629 0.490 
田因子（6) クラフで踊るのが好きだ 0.579 0.490 
美容 つけまつげをするのがま子きだ 0.575 0.552 
購入前にまず値段を検討する 0.429 5.9 0.500 
へアスヲイルはいろいろ変化するのが好き 0.400 31.0 0.420 
いろいろな体験をたくさんしてみたい Oプ16 0.592 
N因子（3)
新しい考えを取り入れてどんどん改革をしていく 0.622 5.6 0.505 
チャレンジ
夢をかなえるためには今はつらくても我慢する 0.489 36.6 0.454 
学校や会社は一流のところに入りたい 0.649 0.533 
人から注目されるようなようなことをしたい 0.601 0.559 
V因子（5)
巽性から魅力的に見られるような服装がほしい 0.596 0.636 
自分志向性
交際範囲は広い方だ 0.517 5.0 0.423 
胸を見せる露出服には抵抗がある 0.480 41.6 0.420 
メイクのポイントはアイメ クである 0.695 0.571 
VI因子（4) 服装でイメージチェンジして楽しみたい 0.620 0.572 
イメ ジ変身 自分自身で服を買いに行く 0.479 4.1 0.402 
携帯がない生活は不安だ 0.463 45.7 0.336 
アクセサリーを付けるのが好きだ 0.731 0.621 
VI因子（3)
下着には気をくばっている 0.692 3.6 0.545 
アクセサリー
ピアスをしている 0.630 49.3 0.623 

























































クラスター1 127 23.4 23.4 
クラスター2 92 17.0 40.4 
クラスター3 109 20.1 60.5 
クラスター4 76 14.0 74.5 
クラス合一5 102 18.8 93.4 
クラスタ 6 36 6.6 100.0 
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~ 因子付加量 累積寄与率2 3 4 5 6 （%） 
PS .752 .ー269 288 一.112 .032 .253 
seda 687 -.148 .155 一.065 0ー08 220 
mini .666 .157 .228 .110 006 143 
spring .634 .180 .288 .062 .063 127 
soup .630 ….276 189 .ー148 .137 .271 
14.2% 
girl’s sty I巴 561 一。077 181 一.024 112 315 
mina 町531 .182 .007 一.009 .083 .024 
Jil日 .522 041 205 一，076 018 208 
nonno 477 .246 .087 043 .ー112 .ー042
spygirl 315 ”074 060 195 .110 .121 
nuts .151 .742 -.175 一.086 207 .175 
！日ly .141 .709 .176 一，019 216 .175 
egg .150 .700 .116 .006 一.044 .080 
ranzuki .144 638 .110 .062 .084 一.182
BLENDA 引 .203 637 -.203 109 423 -.220 7.4% 
Scawaii .142 .540 .191 366 232 .104 
pop teen .153 523 .175 .238 一.151 .004 
小悪魔アゲハ .181 509 .056 228 028 029 
Cawaii 一.121 393 .060 302 .028 097 
装苑 .206 一，238 724 .ー159 065 271 
fudge .206 .119 亀675 .116 118 056 
モー ドエモ ド 039 一.098 .611 .012 ….115 131 
6.2% 
Gap 180 一.069 585 .034 .059 .085 
SPUR 町227 -.125 529 ….075 .217 一町121
Vogue 094 .115 499 025 221 009 
CanCam .032 020 .082 .744 .ー045 .059 
JJ 一.047 ‘083 .042 669 .054 -.143 
Ray -.043 .016 ←.054 .626 .044 007 6.1% 
pinky .099 112 .086 .597 121 .083 
Vi Vi .138 265 .181 .473 381 .235 
Glamorcus .ー065 097 039 087 776 一.090
GLITTER 一.075 .130 .005 一.013 .721 一，064
GISELe .042 .048 .151 -.034 481 011 4.6% 
sweet 228 0ー71 .127 337 407 .130 
nylon 242 一.060 234 .054 247 184 
Zipper .329 -.169 163 .102 .060 815 
cutie .343 .089 092 一.041 .054 743 
4.1% 
fruits .283 司082 .458 一町086 084 .480 
ker日 .181 .149 .014 -.130 .127 452 

























ナチュラル系 N 順位 出版社 10代GAL系 N 順位 出版社
PS 132 2 小学館 nuts 64 19 インフォレスト株式会社
seda 52 21 日之出出版 jelly 72 13 （株）ぶんか社
mini 51 23 （株）宝島社 egg 67 16 （株）大洋図書
spring 67 15 （株）宝島社 ranzuki 44 27 （株）ぶんか社
soup 112 4 インデックスコミュニケーションス Bl.ENDA 100 6 （株）角川春事務所
girl's styl巴 59 20 （株）イリオス社 Scawaii 78 10 主婦の友社
mina 46 25 主婦の友社 po pt巴en 88 8 （株）角川春事務所
Ji lie 75 11 （株）双葉社 小悪魔アゲハ 83 9 インフオレス卜株式会社
non no 98 7 集英社 Cawaii 24 35 主婦の友社
spygirl 45 26 （株）タブリュエヌコ ポレ ション 小計 620(25.9%) 
小計 737(30.7%) 
モード系 N i慎イ立 出版社 お姉系 N 順位 出版社
装苑 106 5 文化出版局 Can Cam 66 17 小学館
fudg巴 30 31 New Publishing.Co.Ltd JJ 52 22 光文ネ士
モドエモド 47 24 Mode et Mode宇土 Ray 35 29 主婦の友社
Gap 17 38 G白pJapan Co.Ltd pinky 72 12 集英社
SPUR 26 34 集英社 ViVi 155 1 講談社
Vogue 24 36 コンテナス卜・パブリケー ションズ・ジャパン 小計 380(15.8%) 
小言十 250(10.4%) 
大人ギャル系 N j慎イ立 出版社 ストリー ト系ゴスロ＇） N 順イ立 出版社
Glamorous 28 33 講談社 Zipper 114 3 （株）祥伝社
GLITTER 31 30 トランスメディア株式会社 cutie 71 14 （株）宝島社
GISELe 20 37 主婦の友社 fruits 29 32 ストリー卜編集室
sweet 64 18 （株）宝島社 kera 38 28 インデックスコミュニケ ションス

























































以上、表6の女性雑誌のB(F2) ・ D (F4) ・ E (F5) 
戸石弓ヲヌ目前斗五百二二長弓吾スヲニE雨尋2l－－＝長弓ヲ王子ぎ｛雨己9Tl
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表6 『女性雑誌jと女子学生のファッション意識の類型化
Clust巴「 2 3 4 5 6 順位女性雑誌 Cluster 
A (PS、Seda、Mini、Spring、Soup、nonnoなど） 21.9% 20.1% 18.5% 17.8% 18.0% 3.7% 1 >2.>3 
B (Nuts、Jelly、Egg、Ranzuki、Blendaなど） 20.4% 3.8% 32.1 % 12.5% 19.9% 11.3% 3>1>5 
C （装苑、 Fudge、Modeet Mode、Gapなど） 24.5% 19.1 % 15.8% 28.6% 9.1% 2.9% 4>1 
D (Cancam、JJ、Ray、Pinky、Vivi) 19.7% 12.4% 29.1 % 13.7% 18.9% 6.2% 3>1>5 
E (Glamorousm、Glitter,Gls日i日、 Sw巴etなど） 25.8% 8.6% 29.8% 23町2% 8.6% 4.0% 3>1>4 
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